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情 境 犯 罪 预 防 理 论 的 发 展 与 理 性 抉 择 理 论
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就情境犯罪预防策略论对盗窃犯罪的预防
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适目标和缺乏犯罪抑制物互相作用的结果。!
这 一 理 论 的 发 展 也 受 到 纽 曼 的 防 卫 空 间
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强 调 动 态 的 社 区 犯 罪 预 防 策 略 ， 如 邻 里 监 视





第一，增加犯罪困难 $ @(03&/)*(; 79& <’’837) 1。EF 强
化目标 $ =/3;&7 G/3B&(*(; 1：$ E 1 防盗安全装置；$ # 1汽车
方向盘锁；$ H 1 坚硬屏障。#F 控制通道 $I00&)) 28(J
738, 1：$ E 1 庭院栅栏；$ # 1 停车场路障；$ H 1 身份识别器；
$ " 1 红外线照相。HF 转移犯罪人 $%&’,&07*(; 79& K’J
’&(B&3) 1：$ E 1 停车场合理设置；$ # 1 合适的旅店位置；
$ H 1 街道的封闭。"F 控制犯罪物品 $ 28(738,,*(; L/0*,*J
7/783) 1：$ E 1 枪支管制；$ # 1 信用卡照相；$ H 1 电话识别
器；$ " 1车辆发动连锁装置。
第二，提高犯罪风险 $ @(03&/)*(; 79& M*)N) 1。EF 出
入口检查 $ <(73> O <P*7 -03&&(*(; 1：$ E 1 自动监测装置；
$ # 1 行李检查； $ H 1 商品标签。#F 正式监控 $ L834/,
-:36&*,,/(0& 1：$ E 1 警察巡逻；$ # 1 保安警卫；$ H 1 举报热
线；$ " 1 防盗报警铃。HF 职员监控 $ -:36&*,,/(0& +> <4J
.,8>&&) 1：$ E 1 停车场看守员；$ # 1 公寓管理员；$ H 1 其他
公共设施管理员。"F 自然监控 $?/7:3/, -:36&*,,/(0& 1：
$ E 1修剪篱笆和树木；$ # 1街区照明设施；$ H 1防卫空间；
$ " 1建筑物内照明。
第三，减少犯罪回报 $M&B:0*(; 79& M&Q/3B) 1。EF 清
除目标物 $ =/3;&7 M&486/, 1：$ E 1 减少现金使用；$ # 1 支
票或银行卡付款；$ H 1安装可移动汽车音响。#F 财物辨
别 $ @B&(7*’>*(; 538.&37> 1：$ E 1 财产标记；$ # 1 车辆机件注
册标记；$ H 1汽车音响识别号；$ " 1动物烙印。HF 清除诱
惑物 $M&486*(; @(B:0&4&(7 1：$ E 1 清理脏乱场所；$ # 1 清
除犯罪诱惑物； $ H 1 勿乱停车辆。"F 制定规则 $M:,&


















多。据调查，$% 岁以下的占 &#’ %( ，犯罪低龄化趋势明
显。据广东省 )&&# 年对广东省少年犯管教所在押的
)*++ 余名少年所犯罪行的统计，财产型犯罪占绝大多
数。其中盗窃犯罪者占犯罪少年的 ""’ ,( 。"山东省少
年犯管教所对 )&&+ 年到 )&&" 年 - 月份收押的少年犯
的调查表明，盗窃案持续增长。据统计，该所 )&&+ 年收
押盗窃犯 )%+ 人，占 $&( ；)&&) 年收押 ))& 人，占
$&( ；)&&$ 年收押 ))+ 人，占 $&’ "( ；)&&# 年收押 &#
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盖 *($ 个小区大约 )$ 万人，新南威尔士已覆盖 "*&
个小区大约 *" 万多户，其他各州也都开始了试点工
作。"澳大利亚邻里联防取得了显著效果，盗窃案平均
下降 *$% ，犯罪总数约下降 )’% 。澳大利亚警察总监
约翰·艾维里将其作用和优点归纳为：+ ’ ,邻里之间互
相协调，互相帮助，改善互不相识、漠不关心的状况；
+ # , 调动社区居民的积极性，恢复对社区的责任感，增
强反犯罪斗争的自信心；+ * , 加强了警民关系，缓解了
警民矛盾，减轻了警察精神上压抑感，提高了警察的战
斗力。#英国于 ’()# 年开始在柴郡试办邻里联防 +守
望相助 ,委员会，现英格兰、威尔士、苏格兰约有邻里联
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执行 &’’& 年 ( 月 &) 日国家建设部和公安部联合发出
的 《关于在住宅建筑设计中加强安全防范的暂行规
定》，在进行建设的同时，要考虑防范犯罪的需要，最大
可能地减少管理上的“真空地带”和治安“死角”。基于
这一点，首先要增加公共设施，促进人们交流，倡导邻
里互助，增强人们社会责任感。其次，要控制高层建筑
物的数量和优化建筑物或社区的设计和管理，比如根
据建筑的地形条件和布局，在符合消防安全的前提下，
尽可能减少出入口通道。在社区内设置适量的治安岗
亭和车辆停放场所，加强对进出口路径，建筑物和街区
的监控。再次，要改善街区照明条件，搞好环境卫生，减
少偏僻黑暗地段，消除脏乱差形象，建立秩序井然的社
区环境。
情境犯罪预防策略的推行，填补了犯罪预防系统
中的一个空白，至少可以说是强化了犯罪预防系统中
的一个簿弱环节。情境预防措施的实施涉及社会的许
多层面，与每一个家庭，每一个公民直接相关。它不同
于以社会、法律和社会工程学手段为主要内容的社会
设计预防，它是把环境的物理性一面看作是进攻和防
守的对象，利用物理环境和空间设计来对抗盗窃犯
罪。它也应是社会治安综合防范体系的重要组成部
分。
我们也应看到，盗窃犯罪是一个十分复杂的犯罪
现象。情境因素只是造成盗窃犯罪的一个方面。情境
犯罪预防策略也只是第一层次的犯罪预防措施，不免
有局限性。仅仅采用这种单一的措施，效果肯定是有限
的。但是，如果我们将这种环境设计预防和社会设计预
防进行有机结合，建立一个涵盖司法预防、社会预防和
情境预防的完整的犯罪预防体系，对盗窃犯罪的防范
效能肯定会大大提高。
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